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カト言フト・ H ・H ・－－…間性軟，凡テノ方向＝波動ヲ詮明スル。ソノ周囲ハ特＝明性硬デ浸潤ガ著
明デアリマス。
























































締織カ‘アリマスカラ，共ノ場所カラ」ブレグモーネ寸ガ起リ得fレ。胃壁叉ハ腸照 I L 7レグモー
ネ1 ト言フモノハ非常＝稀デハアルガ血管ヲ作ツテ居リ 7 スカラ， ソレノj期間カラ護シ得ル。










コノ 2ツノ烈以外ニ特別ノ塑トシテ水松峰嵩織炎 I・ Ji:：）！：｝［蜂筒鰍炎トガア ｝~ 。育Ii者ハ急性炎抗
ノ｛賞候ガ少ク，設赤ガ見ラレナイ。腫張モ著シクナイ。！主1守ハ目巴！享シ概欣硬ノ法ir句ヲ現ハシ，
疹痛，局所熱感ハ強クナイ。
l'J.上~ベタLフレグモーネ’ノ病原菌ハ多クハ白色及ピ i'i'｛色醸膿性 (Hi萄欣球菌デ、ア yレガ， ：；ζ柿
ニハ肺炎嬰球菌，連鎖HJ；球菌，」チフス寸尚等デ起Yレコトモアル。以上ノ外＝原｜人い、ナル病原菌

















ハ比較的容易デアリマスガ，向 .•，~－期 二（印チ混合感染ノj担ラヌ初期＝）膿砲ノ舟ijl中i ノ組織血液ヲ
採取シテ鏡検スレバ定型的ノ）！中脱庇菌ヲ認メマス。
















































木様~筆筒織炎ハ 30r-60r 方i ノレ線！！任射療法ヲ試ミルベキモノデアリマス。
向，本患者ノ血液冴見ハ如何デアルカト言フト…...・ H ・－』






Leukozytenzahl Leukozy tenzahl 7000 
Ar ten % Arten % 
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孝士J受「オ地キノ通リ，著lりjナヰ1性！’I血球過多極双ピ僅 カノSchillin；.：氏 ノ左方移動ヲ誇lり1シチ
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手術後19日目退院時ノ血液所見ハ全クrl：計ナリ。
Leuko又yten尻ah! 6950 
Arlen I 00 
Neutrophile Zellen : 50 
Eooinophile Zellen : 0 
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